
























































































































































































































































































































































[OL].http:/ / www.flow.org.tw/ news/ somethingNews
Show/ 228.
③http:/ / gysd.nyc.gov.tw/ forum/ 382/ 20090305
/ 2609.





⑦http:/ / vol.moi.gov.tw/ vol/ home.jsp.serno
=200805210011&mserno=200805210006&menuda-
ta=VolMenu&contlink=content/ now . html&level2=
Y&logintype=null.
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